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тів мовлення тощо. Це знання про принципи, за якими висловлю-
вання: організовуються, структуруються, укладаються (дискур-
сивна компетенція — здатність пов’язувати речення логічно з
тим, щоб продукувати зв’язані відрізки мовлення); використову-
ються для здійснення комунікативних функцій (функціональна
компетенція — використання у спілкуванні усного мовлення та
письмових текстів зі спеціальними функціональними цілями); уз-
годжуються згідно з інтерактивними та інтерактивними схемами
(компетенція програмування).
Ефективність формування іншомовної комунікативної компе-
тенції та професійної компетентності у студентів вищих освітніх
закладів значною мірою залежить від урахування різних механіз-
мів і чинників, що притаманні процесу вивчення іноземної мови
у поєднанні з фаховою підготовкою.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ КРИТЕРІЇВ
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ — ШЛЯХ ДО ПРОЗОРОСТІ
ТА ОБЄКТИВНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Динаміка змін, що відбуваються в сучасному світі, потребує
змін у підходах до оцінювання навчальних досягнень студентів.
Одним із засобів визначення кількісних і якісних параметрів тех-
нології навчання виступає контроль, як один із невід’ємних ком-
понентів процесу діагностування навчальних досягнень студен-
тів. Він надає можливість досить повно охарактеризувати рівень
досягнень у навчальному процесі, виокремити його позитивні та
негативні аспекти, з’ясувати причини недоліків та визначити
конкретні шляхи їх усунення. Визначення рівня якості навчальної
діяльності є особливо важливим з огляду на те, що вона (навча-
льна діяльність) у кінцевому результаті повинна не просто дати
людині суму знань, а сформувати комплекс компетенцій.
Для якісного здійснення контролю необхідно чітко визначити
його предмет і критерії. Визначаючи предмет контролю, необхід-
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но врахувати характер і специфіку навчально-пізнавальної діяль-
ності та індивідуально-психічні особливості студентів. Під кри-
теріями ми розуміємо ті якості явища, які відображають його
суттєві характеристики і саме тому підлягають оцінці. Чітко ви-
значені критерії оцінювання результатів контролю сприяють
конкретному визначенню рівня набутих студентами знань, нави-
чок та вмінь, передбачених навчальною програмою, сприяють
дійсно творчому ставленню до дидактичного процесу, розвива-
ють розумові здібності, формують мотивацію студента і сприя-
ють досягненню успіхів у навчально-пізнавальній та майбутній
професійній діяльності.
Критерії оцінювання практично визначають зміст і перебіг на-
вчально-пізнавальної діяльності студентів і безпосередньо вста-
новлюють її результативність. У сучасній дидактиці ця проблема
стає однією із стрижньових. Критерії оцінювання досі що не об-
ґрунтовані глибоко і всебічно, тому ця сфера дидактики страждає
на суб’єктивізм. Відхилення в оцінці результатів пізнавальної ді-
яльності студентів іноді досягають великих значень, так, експе-
риментально показано, що 276 викладачів вищих навчальних за-
кладів одну і ту ж студентську роботу оцінили таким чином:
31 % поставили оцінку «незадовільно», 65 % — «задовільно»,
4 % — «добре».
Необхідність удосконалення критеріїв оцінювання знань сту-
дентів зумовлена, на наш погляд, такими чинниками, як:
1. зведення до мінімуму суб’єктивного фактору при оціню-
ванні знань студентів кожним окремим викладачем;
2. полегшення та прискоренням власне процесу оцінювання,
уникаючи при цьому формалізму викладача;
3. чітке розуміння самими студентами, за якими саме критері-
ями оцінюють їх знання.
Враховуючи здобутки українських педагогів та досвід Євро-
пейських та Північно-Американських університетів, виходячи із
специфіки дисциплін, які викладаються (чи то гуманітарного ци-
клу, чи професійного спрямування), кафедрам університету слід
розробити свою власну гнучку систему критеріїв оцінювання
знань навчальних досягнень студентів. При цьому бажано враху-
вати педагогічні цілі, способи реалізації навчальної функції сту-
дента, пізнавальні можливості студентів, ступені компетентності
та рівні засвоєння і володіння знаннями (рецептивно-продуктив-
ний, репродуктивний, конструктивно-варіативний, творчий) та
уникати недооцінювання його навчальних досягнень як результа-
ту старанності в пізнавальній діяльності тощо.
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Викладачам необхідно інформувати студентів щодо системи
оцінювання їх навчальної діяльності, про її особливості та від-
мінності у порівнянні з іншими дисциплінами, про існуючу на
кафедрі систему критеріїв оцінювання всіх завдань модульного і
підсумкового контролю, підводячи їх до можливості постійної
самооцінки. На наш погляд, єдиний спосіб забезпечення студен-
тів прозорістю та об’єктивністю при оцінюванні їх навчальної ді-
яльності — це створення нових і удосконалення вже існуючих
критеріїв оцінювання знань та рівнів оволодіння професійними
компетенціями.
.
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І КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ
Розуміння суті перекладу в цілому та виявлення його особли-
востей залежно від способу здійснення самого процесу перекладу
дозволить розвивати у студентів компетентності, необхідні для
успішного здійснення комунікації між спеціальними формами
фахових знань з економіки та різними комунікативними культу-
рами. Перекладацькі компетенції повинні бути конкретизовані з
урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності.
Так, украй необхідними якостями студента, що здійснює ус-
ний переклад, є вміння позитивно налаштовуватися на процес
комунікації, концентрувати свою увагу на мові взаємодіючих ко-
мунікантів, уміння матеріалізувати і структурувати інформацію,
що сприймається. Що стосується навчання письмовому перекла-
ду, то тут актуальним видається навчання різним інформаційно-
пошуковим технологіям і технологіям дискурсивного аналізу.
Володіння даними технологіями дозволить студенту виробити
ефективну перекладацьку стратегію на «доперекладному етапі»,
здійснити результативний пошук відповідностей у процесі пере-
кладу і відредагувати готовий продукт перекладу.
Для того щоб уникнути інтерференції процесу навчання пе-
рекладу та процесу засвоєння іноземної мови, необхідно роз-
